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（centralized or mainframe computer systems）的应用模型。采用该
技术系统实质是后台(back-office)功能的计算机化，主要目的是
通过将任务标准化，利用规模经济节约服务交付成本(the cost of
s e r v i c e  d e l i v e r y）。模型二是分布式的计算机与网络系统












注：上表引自Innovation in the Service Economy-The New Wealth of
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绩效管理起源于20 世纪 70 年代的美国，在美国的许多企业
里获得了很大的成功。在90 年代传入中国，以其完善的体系、优
美的流程和持续改进的良性循环深得管理者们的喜爱。因此，许
多中国企业纷纷引入绩效管理系统。2005 年中国人力资源管理网
通过网上发放问卷的方式进行调查，结果显示我国企业绩效管理
体系建设还处于初级阶段；大部分被调查企业对绩效管理的认识
不到位，对绩效管理观念盲目崇拜。这项调查结果发现的问题同
样在我国国有企业基层部门有所体现。
三、国有企业基层部门绩效管理问题研究
笔者在调研的单位综合办公室目睹员工前来查询绩效考核
分数的一幕。在这个有着一百多名员工的基层部门里，没有设
置人力资源管理部门，绩效考核依照上级机关部门的文件进
行。经过笔者一个多月的调研，发现这个基层部门没有完整的
国有企业基层部门
绩效管理的问题与对策探讨
[摘　要] 人力资源管理在企业管理中的作用至关重要，其中
绩效管理又是重中之重。然而我国企业的绩效管理理论和方法基
本上都是从国外引进的，在具体实施过程中就难免会有水土不服
的现象。本文针对目前我国国有企业基层部门绩效管理存在的问
题，提出了相应的对策和建议。
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